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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
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ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
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TEMAS DEL DIA 
19 p mmm U [asas lisias 
En términos extrictos no puede 
ser aceptada la conocida frase de 
Buífon «el estilo es el hombre». Y 
no puede aceptarse, en primer lu-
gar, porque hay hombres sin estilo 
y. segundo, porque todos tenemos 
noticia de algunos que lo poseen 
bueno y ellos son rematadamente 
malos, y de otros de mal estilo y de 
buenas obras. Pero, relativamente, 
la frase es cierta. La manera de ha-
cer, es un reflejo de la manera de 
sentir y de pensar. A l gobernante le 
conocemos por su estilo. 
Empezando hoy la vista de la cau-
sa por los grandes crímenes de Ca-
sas Viejas, se impone que consagre-
mos unas líneas al «estilo» de los 
hombres de la conjunción republi-
cano-socialista que gobernaba a la 
sazón. No diré ahora, ni insinuaré 
siquiera, como no lo he dicho ni in-
sinuado jamás, que Azaña, Casares 
y sus otros compañeros, ni el capi-
tán Menéndez, fueran capaces de 
ordenar de buenas a primeras el 
arrasamiento, el incendio y el asesi-
nato; pero que sus naneras duras 
de represión eran capaces de suge-
rirlos, no me cabe la menor incerti-
dumbre. Esos hombres, que no lla-
mo señores porque dudo si sería 
exacto, creían ser enérgicos, cuando 
eran sencillamente crueles. Rebus-
car los pueblos inhóspitos para con-
finar arbitrariamente en ellos a los 
que tenían por enemigos de la Re-
pública; deportar a lugares de cli-
mas mortíferos a reales y supuestos 
delincuentes; derribar una casa a 
cañonazos; tener conocimiento de 
La proposición la firman agra-| [j Uimili ÍBSBIHaSíafaila 
reos, populistas y radicales 
Habrá también votaciones de "quorum 
para la aprobación de otras leyes 
una conjuración y no desbaratarla 
antes de que estallase, sino esperar 
a que estallase para arremeter fe-
rozmente contra los conjurados, es 
demostrar un alma sombría y un es 
píritu cruel. Y este espíritu sombrío 
y cruel fué el que moró sobre el ca-
pitán Rojas. «Nada de heridos, ni 
de prisioneros». «Nada de fiarse de 
bandera blanca». «Hay que acabar 
no ya con el motín, sino con los 
amotinados». El capitán Rojas de-
bió proceder en este caso con suje-
ción a la fórmula española tradicio-
nal: «Me mandáis que arrase, que 
incendie, que mate, pero yo no 
arrasaré, ni incendiaré, ni mataré 
sino cuando me sea absolutamente 
necesario hacerlo así y no para da-
ros a vosotros la satisfacción de 
que no haya heridos ni prisioneros, 
cuando puede haber rendidos y en-\ 
tregados». No se sobrepuso a la su-
gestión. Obedeció, creyó obedecer 
y hubo en Casas Viejas incendios, 
arrasamientos y asesinatos. 
En el banquillo de los reos de la 
Audiencia de Cádiz, está la cuchilla 
pero no el brazo, está el instrumen-
to pero no el impulsor. Está el hom-
bre, pero no el estilo. Y esto no sa-
tisface la justicia. S i ésta tira del 
capitán Rojas, debe tirar también de 
quienes le mandaron e instruyeron. 
S i fuera verdad lo del derecho a la 
pena estarían ya en la cárcel espe-
rando la hora de comparecer en jui- Madr i d . -E l presidente de la Co 
ció junto al capitán Rojas los hom- misión de Estatutos, señor Pascual 
Mad r i d . -A media noche fué pre-
sentada a la Cámara una proposi-
ción incidentalfirmada por agrarios, 
populistas y radicales, pidiendo que 
se acuerde considerar suiieiente-
mente discutido el proyecto de Ley. 
que deroga la llamada Ley de Tér-
minos Municipales. 
Se han cursado citaciones a los 
diputados para que acudan mañana 
a la Cámara para tomar parte en las 
votaciones de «quorum» que habrán 
de celebrarse para la aprobación de-
finitiva de varios provectos de Ley. 
entre ellos el de elevación de las ta-
rifas ferroviarias. 
R E U N I O N D E LA Mi -
gadas y sargentos y a ello ¡responde 
el proyecto publicado por la Pren-
sa. 
El proyecto está redactado des-
pués de gran meditación y de obte-
ner toda clase de asesoramientos. 
Terminó diciendo el ministro que 
el próximo domingo marchará a 
Cartagena para hacer entrega de 
una bandera a una escuadrilla 
Aviación. 
EN EL MINISTERIO 
NORIA SOCIALISTA 
Madrid—En el Congreso se re-
unió esta mañana la minoría sacia-
lista. 
Los reunidos siguieron tratando 
de la actitud de la minoría respecto 
a la derogación de la Ley de Térmi-
nos municipales. 
LA PRESIDENCIA D E LA 
COMISION D E ESTATUTOS 
bres representativos de la gran ver 
guenza de Casas Viejas. 
Patricio 
TERU 
CRONICA DE L O N D R E S 
lo opi ie loi te 
mimi 
Tenemos que confesar que. antes 
de lo que hemos de escribir en esta 
crónica, que confiamos en el porve-
nir de Inglaterra y en el del mundo, 
^ue somos francamente optimistas y 
•^e esperamos que, andando el 
tleinpo, todos los graves conflictos 
Que se presenten en ia actualidad, 
^a Políticos, como sociales, han de 
Soíuciünarse en el sentido del orden 
y de la paz> 
tenemos que decir unas 
yantas verdades respecto de los 
Rentos conservadores de la Gran 
^jetaña. Estos, triunfadores en to-
j a isla en las elecciones genera-
d o fueron porque Inglaterra, en 
u inmensa mayoría, vió de cerca el 
PellÈro socialista y tocaba ya las 
der^CUencias de hallarse en el Po-
tra Partido laborista, que tantos 
^stornos había causado en la eco-
p°mía industrial y mercantil del 
tl 3- Materialmente, en aquellas 
Aciones, fué aplastado el socialis-
mo británico. 
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Leoné, ha presentado la dimisión de 
su cargo. 
La Comisión ha designado para 
sustituirle al diputado populista 
don Federico Salmón. 
MINISTRO D E LA G U E R R A 
concertante, y de no volver a la a c - ( M A N I F E S T A C I O N E S 
ción política, lo lógico es que se va-
ya poco a poco perdiendo posicio-
nes que parecen fuertes e inexpug-
nables. 
En el distrito donde se han verifi-
cado las últimas elecciones ha triun-
DEL 
de 
DE E S T A D O 
Madrid. —El ministro de Estado 
señor Pita Romero ha recibido la vi-
sita del del ex-ministro señor Mada-
riaga (don Salvador). 
U N A O R D E N DEL MINIS-
: : TRO DE JUSTICIA : : 
Madrid.—El ministro de Justicia 
ha facilitado a la Prensa el texto de 
una orden relativa a la aplicación de 
la Ley de Usura, en la que se deter-
mina que los jueces y autoridades 
observen la más exacta puntualidad 
en el cumplimiento de las obligado 
nes impuestas por la Ley de Junio 
de 1908. 
JUSTA PETICION D E 
L O S F A B R I C A N T E S 
DE A Z U C A R 
OPINIONES 
A . Noaba l C r e s a d 
Londres, Mayo 1934. 
Ï 
Madrid.—Hablando con los pe-
riodistas el ministro de la Guerra.1 
señor Hidalgo, ha manifestado que 
era necesario hacer justicia a las 
fado el candidato socialista, a pesar ciases dei Ejército, suboficiales, bri-
de obtener unos miles de votos me-
nos que en la elección en que antes 
se le derrotó. Esto ha sido originado 
porque se han abstenido de votar 
más de la mitad de los votantes. Lo 
mismo sucedió en las elecciones 
municipales de Londres. 
La apatía de las clases producto-
ras, de las clases medias jE&de la alta 
clase social demuestra que, a pesar 
de denominarse conservadoras, ca-
recen del instinto de conservación, 
porque de lo contrario no hubieran 
podido nunca encaramarse en el 
Poder los laboristas, que aquí, co-
mo en toda Europa, tienen engaña-
do al proletariado, el cual, en las 
más solemnes ocasiones, cumple 
con los deberes de ciudadanía mu-
cho mejor que los demás. 
No sabemos cuándo se empezará 
a comprender que los doctrinarios 
de Marzo persiguen constantemente 
la idea de que han de triunfar, sin 
desmayar ante los fracasos que lle-
van experimentados, pero procuran-
do aprovecharse de la pasividad de 
sus adversarios, que, siendo los más 
y los mejores, se descuidan tanto, 
se interesan tan poco de los asuntos 
políticos por poner su atención so-
lamente en los particulares, que no 
saben que éstos han de sufrir mucho 
más de no atenderse los propios del 
Estado y de la Nación, que a todos 
competen y para todos son necesa-
rios. 
Madrid,—Una nutrida comisión 
dp fabricantes de azúcar de toda Es-
paña visitó hoy al ministro de Ha-
cienda para rogarle se pongan los 
medios necesarios a fin de evitar el 
contrabando de azúcar que se hace 
especialmente por Gibraltar y La 
Línea de la Concepción. 
Nuestro colega madrileño «Informaciones» dice: 
«Por coincidencia singular, en Alicante resonaron el domingo últi-
mo los ecos de dos discursos genuinamente políticos: el del jefe del equi-
po de Casas Viejas y el del ilustre jefe d^l partido agrario. 
Nos remitimos a las versiones publicadas por los periódicos de la 
más diversa ideología para apreciar el ¡contenido de cada una de esas 
comparecencias ante la opinión. Mientras el señor Azaña respondía a 
su idiosincrasia y a su pasado, con giros de una supuesta independencia 
de carácter que más bien trascendía a amargura por el incremento de 
las huestes adversas y el repudio de la inmensa mayoría del país, el se-
ñor Martínez de Velasco, sensato siempre y en posición de gobernante 
para todos los españoles, bosquejaba los trazos de unión, concordia, 
cordialidad para la consecución de una España próspera en el orden, 
tranquila en el reconocimieuto de los derechos ciudadanos, respetuosa 
con las ideas y los sentimientos de la nación en general. 
El contraste es digno de ser notado, porque quien pretende arrogar-
se a cada instante la auténtica representación de la República ha sido 
precisamente el que le ha puesto barreras y ha repudiado el concurso 
de los más y los mejores de sus compatriotas, en tanto que la calificada 
personalidad que llevó la voz de los agrarios, como las otras destacadas 
figuras del partido que también usaron de la palabra, teniendo por nor-
ma el patriotismo, procuraron atraer adeptos al régimen y encuadrar 
en sus filas a sus simpatizantes dispersos. ¿Qué actitud de ambas es 
la preferida de los sincems republicanos? ¿Cuál conviene más a la con-
solidación del propio régimen? No creemos que merezca la pena enjui-
ciar sobre la duda. Así como la conducta del señor Azaña y los suyos 
los incapacitó para seguir desgobernando, cuantas propagandas tiendan 
a no establecer divisorias entre los españoles merecerán el aplauso y 
el aliento de la opinión sana del país». 
Se ha dividido el 
pa r t ido radical,— 
(Prensa de Madrid) 
Llegó por fin la hora por tantos 
deseada. Tiempo era ya de romper 
el equívoco. El Gran Oriente de la 
Masonería española no podía seguir 
jugando a dos cartas. Por un lado 
sus hermanos de secta que por boca 
de la Logia Vicus, (Vigo, Ponteve-
dra) ponía en entredicho aunque sin 
nombrar su persona, la política de 
acercamiento, o si se quiere, de to-
lerancia y contemporización, con 
los partidos católicos, por otra, la 
realidad nacional manifestada en 
las últimas elecciones que acusaban 
un movimiento enérgico de protesta 
contra el bienio anterior y su legis-
lación sectaria eran dos fuerzas que 
cada una por su lado arrastraban al 
ex presidente del Consejo. 
A partir de su, salida del Ministe-
rio Lerroux, ha ido cada día hacién-
dose más violenta su postura en el 
partido radical, del que definitiva-
mente se ha separado. Sus primeras 
declaraciones anuncian propósitos 
de formar un nuevo grupo parla-
mentario a base de los diputados 
disidentes, que parece no pasarán 
de una veintena. 
Sí a las izquierdas anticatólicas 
les ha agradado la ruptura, con ma-
yor razón podemos felicitarnos los 
católicos de este desenlace, que en-
cerraba temores no infundados acer-
ca del rumbo que tomaría un parti-
do, representado en la Cámara por 
un centenar de diputados. El ene-
migo se nos presenta ahora más ca-
ra a cara, sin la pantalla de perso-
nas que por intereses conservadores 
meramente materiales, se habían 
enrolado a un partido en que figu-
raban masones del relieve del señor 
Martínez Barrio. 
Sabemos ya con certeza dónde 
está el enemigo. Si el resultado de 
esta excisión es consoladora porque 
nos da el número escaso de los que 
no se prestan a rectificar la obra de 
las Constituyentes, j io debe ser cau-
sa para que nos entreguemos a go-
zar de una seguridad incierta. El 
enemigo no duerme; remitirá si es 
preciso de su rigor, pero la maso-
nería no puede resignarse a soltar 
su presa a las primeras de cambio, 
sin antes poner en práctica cuantos 
medios estén a su alcance, amaes-
trada por los años y la experiencia 
de otros países. Es la serpiente que 
esconde el aguijón y semeja muerte 
aparente, pero que espera el sueño 
del caminante para al fin morder y 
matar. Más que nunca previsión y 
alerta; la mejor manera de ser enga-
ñados es vivir vida alegre y con-
fiada. 
Quién podrá asegurar que esta 
ruptura no es más que aparente, un 
señuelo con que atraer incautos que 
lleguen a persuadirse de que el par-
tido radical es ajeno a la masonería? 
Un diario barcelonés publicó una 
lista, reproducida después en Ma-
drid, de los masones ciertos exis-
tentes en las Cortes, entre los cua-
les abundan los lerrouxistas y hasta 
figuran algún que otro ministro al 
presente muy aplaudido entre la 
gente conservadora. 
Aviso a los navegantes: La maso-
nería no repara en necesarias con-
trariedades si conducen a su térmi-
no prefijado. 
Gonzalo Asensio 
Mirador internacional 
• i * i! 
El resultado de las elecciones que 
se van a verificar en la joven nación 
bohemia para proveer la presidencia 
de la República puede predecirse 
desde este momento. El señor Ma-
saryk será sustituido por el señor 
Masaryk; este fenómeno ocurrirá 
por tercera vez en Checoeslovaquia. 
Los seis partidos de coalición guber-
namental: agrarios, social-demócra-
tas, socialistas, nacionales, populis-
tas checoeslovacos, agrarios alema-
nes y social-demócratas alemanes, 
han comunicado ya oficialmente al 
presidente del Consejo que sus di-
putados y senadores votarán en fa-
vor del anciano Presidente. 
El caso de Checoeslovaquia, repe-
tido también en otros países, de-
muestra hasta qué punto es preferi-
ble la forma monárquica de gobier-
no cuando se pretende realizar una 
obra política que esté a cubierto las 
veleidades del sistema pluriárquico. 
Checoeslovaquia hoy. como antes 
Alemania, aspira a no quebrar el hi-
lo de la continuidad histórica aleján-
dose lo más constitucionalmente po-
nible de los vaivenes republicanos... 
Fenómeno es el que acabamos de 
anotar harto digno de observacio-
nes, por quienes, no contentos con 
desconocer las ventajas de la mo-
narquía sobre la poliarquía, ambas 
filosóficamente consideradas se obs-
tinan en negar a los pueblos, tal y 
como históricamente los presenta la 
realidad, el régimen de gobierno 
que por su idiosencrasia están ine-
ludiblemente reclamando. En el ca-
so que nos ocupa, la elección por 
tercera vez del presidente Tomás 
Masaryk es perfectamente constitu-
cional. El Presidjnte se eligió por 
siete años y solo se autorizó la elec-
ción por una vez; pero se estipula 
en la carta constitucional que esta 
cláusula no se aplique al primer pre-
sidente. Y los fundadores del nuevo 
Estado checoeslovaco, convencidos 
de que mientras viviera el señor Ma-
saryk no tendría otro Presidente 
mejor, quisieron ya elegirlo por vida 
en el primer proyecto constitucional 
-¿Presidente vitalicio?, ¿monarca?-; 
pero ante la oposición del propio in-
teresado, los políticos checos arre-
glaron las cláusulas de manera de 
poder salir con su intento. 
Sin embargo la edad del Presiden-
te Masaryk es demasiado avanzada 
para que a pesar del vigor que toda-
vía conserva el ilustre octogonario 
no se haya pensado en el caso do-
loroso de una irreparable pérdida. 
El probabilísimo, casi, seguro, su-
cesor de Masaryk será el señor Be-
nes ministro de Negocios Extranje-
ros que tan acertada participación 
ha tenido en múltiples asuntos de la 
política centroeuropea, y que es qui-
zá el más conspicuo hombre de Es-
tado de la Pequeña Entente. Falleci-
do el ex presidente del Consejo 
Svohla. las probabilidades de la su-
cesión de M. Benés en la Presiden-
cia de Checoeslovaquia resultan en-
teramente indiscutibles. 
Lanrenf L a - C a v e 
Ginebra. Mayo 1934. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Fernando Lope, 
«astre; don Abelardo Alvarez y don 
Romualdo Terol. 
- De Estella (Pamplona), nuestro 
buen amigo el competente funcio-
nario de aquella Sucursal del Ban-
co Hispano Americano don Ismael 
Villalba. 
- De Calatayud, don José Usubert. 
- De Alcañiz, don Mariano Rodrí-
guez, médico. 
Marcharon: 
A Valencia, don Vicente Serrano. 
- A Castellón, don Enrique Eskau-
riatza. 
- A Madrid, don Fidel Manzanares 
y don José Cantos. 
- A Zaragoza, don Antonio A l -
mendro. 
- A Valencia don Bautista Cebrián 
A L U M N O A P R O B A D O 
Con brillantez ha aprobado el pri-
mer ejercicio de oposiciones a Ha-
cienda el joven José Esparrells, 
alumno de la Academia Ambrós-Ví-
cente, de está ciudad. 
Reciba nuestra felicitación. 
- DEPORTES -
Para la construcción 
del campo 
La sociedad Ràpid S. C. Turolen-
se nos ruega la inserción de las si-
guientes líneas: 
«Siendo varias las personas que 
espontáneamente han enviado do-
nativos en metálico para contribuir 
a la construcción del campo de de-
portes que se está ultimando, esta 
entidad desea hacer pública dicha 
aportacinn a fin de agradecer, tam-
bién públicamente, tan valiosa como 
necesaria ayuda. 
Así pues, contando con la plausi-
ble y desinteresada acogida de este 
diario, comenzamos a publicar los 
donativos a que hacemos referencia: 
Don Alfonso Torán de la Rad, 100 
pesetas. 
» Manuel Torán de la Rad, 100. 
» Francisco Soler, 25. 
» Martín Maícas, 10. 
» Enrique Asensio, 10. 
» Miguel Ripol, 5. 
» José Romero, 10, 
» Vicente Sender, 5. 
» José Herrero, 5, 
» Moisés Salvador, 35. 
» José Aguirre, 25. 
» Ramón Tropel, 3. 
» Fermín Rodríguez, 25, 
» Jesús Gimeno, 5. 
» Ramón Polo, 5. 
» Angel Panadero, 5, 
Suma esta primera lista la canti-
dad de 378*00 pesetas.» 
El historial de los campeonatos 
mundiales es: 
1908 (Londres).-1, Inglaterra; 2, 
Dinamarca; 3, Holanda, y 4, Fran-
cia. 
1912 (Estocolmo).- l , Inglaterra; 
2, Dinamarca; 3, Holanda, y 4, Fin-
landia. 
1920 (Bélgica).-1, Bélgica; 2. Che-
coeslovaquia; 3, España, y 4. Ho-
landa. 
1924 (París).-! , Uruguay; 2. Sui-
za; 3, Suecia, y 4, Holanda, 
1928 (Amsterdam).-1, Uruguay; 
2, Argentina; 3, Italia, y 4, Egipto. 
1930 (Montevideo).-1, Uruguay; 
2, Argentina; 3, Yugoeslavia, y 4, 
Estados Unidos, 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisión del Ayuntamiento de 
Mora de Rubielos; señor presidente 
de esta Diputación provincial; don 
Pedro Romero, de Castellón. 
D I P U T A C I O N 
y provincicl 
Por el concepto de aportación for-
zosa, el Ayuntamiento de Cabra de 
Mora ingresó en arcas provinciales 
la cantidad de 196'95 pesetas. 
INSTRUCCION PUBL ICA 
Ha sido adjudicada provisional-
mente, como maestra procedente de 
los cursillos de selección, la escuela 
de Báguena °a doña Carmen Para-
cuellos Navarro. 
— Como aclaración al concurso es-
pecial para consortes, la Dirección 
general hace constar que estando 
organizado el concurso especial de 
consortes, según jurisprudencia an-
tigua, sin interrupción, para facilitar 
la reunión de los consortes en la 
misma localidad, sólo podrán tomar 
parte en los aludidos concursos los 
maestros que al solicitar nuevo des-
tino por este procedimiento se en-
cuentren prestando sus servicios en 
distintas localidades. 
En contestación a las cunsultas 
sobre la forma en que los Claustros 
de las Escuelas Normales del Magis-
terio primario han de formular las 
propuestas para nombramientos de 
direçtores de escuelas graduadas 
anejas a las expresadas Normales, 
la Dirección general dispone que 
dentro del plazo señalado al efecto 
en la oportuna convocatoria, y pre-
vios los trámites fijados en la mis-
ma, será acordada por el referido 
Claustro la propuesta en terna, rela-
cionando los que en ella figuren por 
orden alfabético y haciendo constar 
los méritos especiales que en alguno 
o algunos de los seleccionados pue-
dan concurrir. 
D E L E G A C I O N DE H A C I E N D A 
Señalamientos puestos al pago: 
Don Eduardo Nuez, 30.000 pese-
tas. 
Sr. ingeniero agrónomo, 250'00, 
S A N I D A D 
La Inspección provincial de Sani-
'dad de esta capital ha publicado 
1 una circular encareciendo a los al-
caldes, subdelegados de Farmacia, 
1 inspectores municipales de Sanidad, 
1 practicantes y matronas la más 
1 exacta vigilancia de los botiquines 
de urgencia. 
Se venden la casa núme-ro 7, de la ca-
lle Arreñales y tres pajares cerca de 
la misma. 
Razón: Alforja, 21, 
f i n i o n OE imm ? i mu 
M A D R I D 
Ri I I 
De la provincia 
Huesa del Común 
INTENTAN R O B A R E N 
EL A Y U N T A M I E N T O 
Se vende un chalet en el ensanche 
de esta ciudad. Razón: Relojería 
Polo. 
- ACCION -
los los días 
IHIIIIPOTIECAVS - IPIRIESTAXMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Viladomat, 108,1.1.—Teléfono 30991. - Barcelona 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16 . -TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES^DEL T R A B A 
JO Y RESPONSABIL IDAD CIVIL) 
Sería la una de la madrugada del 
día 18 del actual cuando al salir del 
Centro varios vecinos oyeron por-
tearse una puerta que resultó ser la 
de la Casa Consistorial. 
Extrañados de que a dicha hora 
hubiese alguien en el mentado edi-
ficio, llamaron al secretario munici 
pal, quien se armó de una escopeta 
y al ver salir a un desconocido hizo 
un disparo que sirvió para que los 
autores de este intento huyeran ve-
lozmente. 
En su marcha dejaron abandona-
dos varios efectos sin importancia, 
entre ellos una botella con gasoli 
na. Como este frasco lleva una eti-
queta de la farmacia de Trallero, de 
Azuara (Zaragoza), las gestiones en-
caminadas para descubrir a los des-
conocidos comenzaron averiguando 
quiénes adquirieron dicho frasco. 
Parece ser que los desconocidos 
son tres, uno de ellos Blas Serrano 
Gracia, natural de este pueblo. 
Alcorisa 
DECOMISO D E P E S C A D O 
En uno de los pozos del río Gua-
dalopillo fué encontrado el vecino 
Pablo Felez Pallarès, quien después 
de quitar el agua en aquel paraje 
había cogido como un kilo de bar-
bos, 
A l notar que este pescado todavía 
vivía, la Benemérita lo devolvió al 
río y procedió a denunciar al pes-
cador. 
rracin 
P O R R O T U R A R 
A l sorprenderle roturando en el 
monte del Estado titulado Loma del 
Rodeo, ha sido denunciado el veci-
no Manuel Giménez Soriano. 
Minos de Ub 
PAR^ALARMAR AL 
Serapio G a r c í a V ^ ^ ^ 
la a arma entre sus c o n ^ . 8 ^ 
gi6 la escopeta de p i s t ^ 0 s , ^ 
propm domicilio hizo nn i ^ h 
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El vecindario, que . 
tiempo vive intranquilo p ' ^ S 
sados sucesos, al oír dicho >Pa-
se a armó grandemente dl8Paro 
A l Serapio se le ocupó , 
quedó denunciado. 
Alcalá 
R O B O DE ROPAS 
Vicente Mompó denunció n 
hotel de su propiedad * > 
caserío de la Virgen de'l» v tttl 
habían robado cuatro 1 ^1* 
Palència y dos fuXdr^ 
Por valordeunas d o s c ^ 
Para cometer el robo, b s a , ^ 
tes entraron por una v ntana ^ 
Piando la tela metálica dd 
so del edificio, lo ra-
Se cree autores del hechoaun05 
quincalleros, a los cuales Un 
busca. ie! 
Se vende»la casa núni' < 
^ ,nae del Puente del 
Keina. — Informes-. 
TERESA PARRILLAS. 
Anuncie usted en 
ACCION 
y dará a conocer sus géneros 
- Suscríbase usted 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Bloque rano Turolense 
E T A R I A 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria.—Revisión de Rentes.—Organización Agraria.—Const.fucion de Asociaciones de propieta 
rios, Arrendaíarios y Obreros agrícolas —Rescate bienes comunales.—Aloja-nientos.—Fronteras munici-
pales.—Legislación del Iróbajo en el campo.—Intensificación de cultivos.—Consultris.—Informes y reclama-
ciones en ceñiros oflcfale5 en cuestiones relacionadas con la Agricultura 
M I O graííllíO para lO! afílíaílOS al B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e 
Vm H Secreíafíailo: lemprailo. U.-TERDEL-llpartailQ m. l 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
m m mm ce 
SUS T I E R R A S 
SOCIEDAD ANONIMA AZAMON 
A R L A B Á N . T T4LKMCIA Plf iTOR S O A O L L A . 3 9 
R A D I O 
Vea en Casa Herrero los últimos modéo^ 
de aparatos de radio en las mejores ma^ 
cas americanas R. C. fl., La Voz de 
Amo, Westinghouse y h u ó U 
Máquinas flbFfl para coser y bordar. 
E X I P O S I I O O N ^Y y i E ^ i T ^ 
RomónyCajal,19 Teléfono ^ 
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Sigue la obstrucción socialista Del Extranjero 
a la derogación de la Ley 
de Términos 
Continúa la interpelación de Calvo Sotelo sobre 
política presupuestaria 
En la sesión vespertina de la Cámara rectifica Indale-
cio Prieto 
Alba anuncia en la nocturna las votaciones 
de "quorum,, para esta tarde 
Madrid.—A las cuatro y veinte de 
la tarde se abre la sesión de la Cá-
mara. 
Preside el señor Alba. 
Gran desanimación en escaños y 
tribunas. 
En el banco a?;ul toman asiento 
los señores Cantos, Rocha y Esta-
della. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Se acuerda el nombramiento de 
una comisión parlamentaria que es-
tudie y dictamine el proyecto reor-
ganizando el Consejo de Economía. 
Seguidamente se entra en el orden 
del día. 
Comienza la discusión del dicta-
men al proyecto de Ley concedien-
da aumento de sueldo a los carabi-
neros. 
Rechazados algunos votos parti-
culares se suspende el debate y se 
pasa a discutir el proyecto de Ley 
sobre derogación de la de Términos 
Municipales. 
El señor Martínez (Lucio) defien-
de en extenso discurso una enmien-
da cuya única finalidad se ve fácil-
mente que es la de obstruir el paso 
al proyecto. 
El señor Estadella anuncia que si 
continúa la obstrucción de los so-
cialistas al proyecto que se discute 
será aplicada la «guillotina». 
Intenta hablar el señor Madariaga 
(Dimas) y el señor Alba se opone. 
El señor Madariaga disgustado 
por la actitud del presidente de la 
Cámara se retira del salón y le si-
todos los diputado populistas. 
Se suspende este debate. 
Continúa la interpelación del se-
ñor Calvo Sotelo acerca de la polí-
tica presupuestaria y financiera de 
los Gobiernos de la República. 
Se levanta a rectificar el señor 
Prieto. 
Comienza diciendo que va a tra-
tar de tres puntos concretos: Petró-
leos, liquidación de presupuestos y 
Problema del cambio. 
Dice que la síntesis del debate de 
ayerfué la interrupción del señor 
^apaprieta sobre la Deuda pública 
lncrementada durante la Dictadura. 
Añade que la Deuda durante la 
Ui'ctadura avanzó 776 millones por 
^ 0 . mientras que durante la Repú-
b,ica ha avanzado 270 millones por 
año. 
Intenta justificar su actuación al 
0Ponerse al establecimiento de refi-
nerías. 
(En este momento vuelven al sa-
b i o s diputados populistas). 
kn cuanto al problema del cam-
10-dice-se divide en tres etapas: 
C0tJ2aciones ficticias de la Dictadu-
libertad de cambio con Argüe-
Y otros procedimientos con 
^ s . Ventosa y la República. 
Alude a la celebración simultánea 
j ^0s exPosiciones internacionales, 
p6 Barcelona y la de Sevilla. 
sto-dice-se hacía sín Parla ' 
aento. con la Prensa nacional 
n^ordazada y la extranjera sobor-
nada. 
Repite que la República ha salva-
a' Comercio español, frase que 
^ ^ v ó la protesta de parte del pú-
Co que concurría a la sesión del 
'«rnes: 
Af' 
eU lrma que mieutras no se liquide 
^ P^éstito oro es imposible sa-
jv as Pérdidas causadas por la 
^adura. 
cuanto a la rescisión del em-
préstito Morgan dice que se hizo en 
Abri l ; semanas antes de la quema 
de los conventos. 
Afirma que Morgan esperaba la 
estabilización de la peseta. Fué una 
verdadera ventura que Ventosa no 
tuviera tiempo de estabilizar la pe-
seta, pues ello hubiera sido una ver-
dadera catástrofe. 
Se suspende este debate y se le-
vanta la sesión a las 8*55. 
LA SESION N O C T U R N A 
Madrid. —A las diez y mediase 
abre la sesión nocturna. . 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul los señores Sam-
per e Hidalgo."1 
En los escaños 24 diputados. 
Se entra, una vez aprobada el ac-
ta de la sesión anterior, en el orden 
del día. 
Se pone a discusión el presupues-
to del Ministerio de la Guerra. 
Se rechazan varios votos particu-
lares por no hallarse sus autores en 
la Cámara. 
El señor Bastos consume el pri-
mer turno en contra de la totalidad. 
Pide que se reorganicen las indus-
triao militares y que se mejore el ar-
mamento. 
E l señor Fernández Bolaños con-
sume otro turno en contra. 
Combate el aumento que trae es-
te presupuesto. 
E l señor Ortiz de Solórzano con 
sume el tercer turno en contra. 
Combate duramente las reformas 
del señor Azaña. de las que dice 
que han dejado al Ejército sin con-
tenido. 
Dice que este presupuesto es tan 
caro como el anterior y no es más 
que la nómina de un asilo de buró-
cratas. 
No se mejora el material de gue-
rra y los soldados van recosidos y 
remendados como pordioseros. 
Debe levantarse la moral del Ejér-
cito, en el que no existe la interior 
satisfacción. 
Censura la readmisión de un ca-
pitán expulsado por fallo de un Tri-
bunal de honor por haber contraído 
deudas con los proveedores de su 
batería. 
El ministro de la Guerra, señor 
Hidalgo, dice que se congratula de 
que en el debate hayan intervenido 
tres militares. 
Confiesa su ignorancia técnica y 
dice que en cambio a puesto toda 
su voluntad en el cumplimiento de 
sus deberes. 
Justifica la necesidad de cumplir 
la Ley de Tribunales de Honor. 
El señor Ortiz de Solórzano: Pero 
no hay por qué modificarla. 
El señor Hidalgo contiúa su dis-
curso. 
Dice que espera que termine la 
labor revisionista de los fallos de 
los Tribunales de Honor para traer 
a la Cámara un proyecto modifican-
do la Ley para armonizar todos los 
criterios. 
Se suspende el debate. 
El señor Alba anuncia que este 
seguirá mañana y que después se 
verificarán las votaciones de «quo-
rum» aolicitadas para la aprobación 
definitiva de algunas leyes. 
Anuncia también que se ha pre-
sentado una proposición pidiendo 
la aplicación de la «guillotina» al 
proyecto de Ley derogando la de 
Térmidos Municipales. 
Esta proposición se votará maña-
na si no se llega a un acuerdo antes. 
Seguidamente se levanta la sesión 
a la una de la madrugada. 
11 
Atentado contra el di-
rector del "Diario de la 
Marina", de La Habana 
Habana. — Unos desconocidos 
agredieron hoy a tiros al director 
del gran rotativo «Diario de la Ma-
rina», don José Rivero, que resultó 
gravemente herido. 
Los médicos que le asisten con-
fian en salvar la vida del herido. 
El señor Rivero había comenzado 
la organización del fascio en Cuba. 
INFORMACION 
D E S M E N T I D A 
París. —Una personalidad monár-
quica española ha desmentido la in-
formación publicada en algunos pe-
riódicos de Madrid, según la cual 
don Alfonso de Borbón había re-
nunciado a los derechos a la Coro-
na de España. 
LA ESTANCIA DEL 
M I N I S T R O E S P A -
ÑOL D E AGRICUL-
TURA E N FRANCIA 
París. —El ministro de Agricultu-
ra y madame Queuille han dado es-
ta mañana en los salones del Minis-
terio un banquete en honor del mi-
nistro de Agricultura español señor 
Del Río. 
Han asistido diversas personali-
dades francesas y españolas, notán-
dose entre las primeras algunos al-
tos funcionarios del Ministerio de 
Negocios extranjeros francés. 
Después del banquete los señores 
Queuille y Del Río hablaron acerca 
de las cuestiones relacionadas con 
el intercambio de productos agríco-
las entre Francia y España. 
CONTINUA SUS DELIBÉRA-
CIONES E L C O N G R E S O 
: SOCIALISTA F R A N C E S t 
Tolouse. —Esta mañana han con-
tinuado los trabajos del Congreso 
del partido socialista francés. 
En la reunión de esta mañana los 
delegados han continuado el exa-
men del programa de acción del 
partido, cuyo punto no quedó ter-
minado en la sesión de ayer. 
Como se sabe, en relación con 
este punto, varios delegados han 
pedido que se lleve a cabo la reali-
zación de la unidad de las clases 
obreras. Otros piden que se envíe 
una delegación a Moscú de tipo re-
volucionario. 
Este debate, que ha despertado 
gran interés, promete ser bastante 
extenso, ya que el número de ora-
dores adscritos para tomar parte en 
él es muy elevado, y faltan por in-
tervenir 35 delegados. 
U N A INVITACION DEL 
: G O B I E R N O B E L G A : 
Bruselas.— El Gobierno belga ha 
enviado a todos los Gobiernos ex-
tranjeros invitaciones para que és-
tos envíen delegaciones a la cuarta 
reunión de la Oficina Internacional 
de Documentación de Medidina Mi-
litar. 
La reunión de dicha oficina tendrá 
lugar durante los días 27 al 30 del 
próximo Junio; en Lieja. 
LITVINOFF C O N F E R E N -
: CIA C O N TROTSKY : 
Londres.-De Mentón dicen que 
el comisario de Nogocios extranje-
ros, Litvinoff, que llegó a Mentón el 
sábado, ha celebrado una entrevista 
con León Trotsky, que se halla a 
unos treinta kilómetros de dicha 
ciudad. 
ANUNCIE USTED E N ACCION 
Hoiiiji! iwl le loi fi-
teles o ieiro 
Inauguración de la Ex-
posición nacional de 
Bellas Artes 
Madrid.—Convocados por el se-
ñor Pich y Pons. subsecretario de 
la Marina civil, se reunieron hoy los 
representantes de las organizacio-
nes radicales de todas las provin-
cias españolas para tratar de la or-
ganización del homenaje nacional y 
adhesión radical a ¡Jdon Alejandro 
Lerroux. 
Se nombró una Comisión que 
quedó encargada de la organización 
de los diversos actos que han de 
constituir dicho homenaje. 
Estos actos serán los siguientes: 
Un gran mitin que se celebrará en 
la Plaza de Toros Monumental de 
Madrid. 
Envío de adhesiones telegráficas 
y postales. 
Actos públicos en todas las pro-
vincias de España, en los que se re-
cogerán y glosarán los principales 
puntos del discurso que en Madrid 
habrá de pronunciar don Alejandro. 
Entrega de un busto con las fir-
mas de los presidentes.de los comí-
tés locales. 
El homenaje al señor Lerroux se 
celebrará en la primera decena del 
próximo mes de Junio. 
R O B O S A C R I L E G O 
Madrid.—En la noche última se 
cometió un robo sacrilego en la 
iglesia parroquial de San Sebastián, 
en la calle de Atocha. 
Los ladrones, que seguramente 
hubieron de ocultarse en la parte 
alta del templo, desvalijaron los ce-
pillos y se llevaron las alhajas que 
adornaban la imagen de la Virgen 
de la Misericordia. 
La imagen estaba alhajada con 
motivo de celebrarse estos días un 
novenario. 
Los ladrones, al parecer, hubie-
ron de descender descolgándose por 
el coro y agarrándose a los apara-
tos eléctricos que se hallan sujetos 
a las paredes. 
Uno de los cacos, perdido el equi-
librio, cayó al suelo arrastrando en 
su caída uno de dichos aparatos 
eléctricos. El golpe sufrido por el 
ladrón debió ser muy grande. 
Lo robado en alhajas asciende a 
a 10.000 pesetas. 
El robo se descubrió esta maña-
na. 
El dinero robado de los cepillos 
se calcula que asciende a unas 262 
pesetas. 
El párroco de la iglesia de San 
Sebastián ha presentado la corres-
pondiente denuncia. 
LA E X P O S I C I O N D E 
: B E L L A S ARTES : 
Madrid. —Hoy se inauguró la ex-
posición de Bellas Artes. 
Presidió el acto el Jefe del Estado 
señor Alcalá Zamora. 
Este fué recibido por el ministro 
de Instrucción, el director de Bellas 
Artes, autoridades y personalida-
des. 
El señor Alcalá Zamora recorrió 
detenidamente las distintas salas de 
la exposición e hizo grandes elogios 
de las obras presentadas. 
Después el señor Alcalá Zamora 
fué obsequiado con un lunch. 
L A CEDA Y L A SITUA-
: CION POLITICA : 
Madrid.-Mañana jueves se reuni-
rá la minoría populista. 
En la reunión se examinará a fon-
do la actual situación política. 
EL A L C A N C E DE UNA FRA-
: SE DE C A L V O S O T E L O : 
Mad r i d . -E l señor Calvo Sotelo 
ha manifestado que la frase final de 
Interesantes declaraciones de 
un jefe de Estado mayor 
Recibió directamente de Azafla órdenes 
severísimas 
«Ni heridos ni prisioneros y tirar a la barriga» 
En un accidente de aviación ecu 
Barcelona perecen dos pilotos 
en 
Barcelona.—Hoy se registró enTamenazan con presentar los oficios 
esta capital un grave accidente de de huelga si no aceptan las bases 
aviación. 
Un hidro que volaba a escasa al-
tura cayó violentamente al mar. 
En la catástrofe perecieron los 
tripulantes, cabos, Juan Antonio 
Torres y Amador Salas. 
D E LA C A T A S T R O F E 
: D E S A N BAUDILIO = 
Barcelona.—Ha fallecido otro de 
los viajeros que resultaron heridos 
en la catástrofe ferroviaria ocurrida 
en las inmediaciones de la estación 
de San Baudilio de Llobregat. 
Esta tarde en Hospitalet y en San 
Vicente se efectuó el entierro de al-
gunas de las víctimas de la catás-
trofe. 
L A ' C A U S A DE L O S S U C E -
S O S DE C A S A S VIEJAS 
Cádiz —Hoy continuó en la Au-
diencia de esta capital la vista de la 
causa instruida contra el capitán 
Rojas con motivo de los trágicos su-
cesos ocurridos en Casas Viejas. 
Siguió la prueba testifical. 
Un jefe de Estado Mayor declaró 
que él recibió directarmente del se-
ñor Azaña la orden de que, si en 
Madrid se intentaba el asalto a los 
cuarteles, se procediera con gran 
energía, sin miramientos de ninguna 
clase, que no se hiciesen heridos ni 
prisioneros y que tirasen a las barri-
gas. 
Han prestado declaración varios 
Guardias civiles y otros de Asalto. 
Unos han declarado que no saben 
quien dió la voz de ¡fuego! Otros 
han manifestado que esa voz a su 
juicio no pudo darla nadie más que 
el capitán Rojas. 
L O S C A M P E S I N O S 
de trabajo que han presentado. 
MEJORA P A R A Z A A G O Z A 
Zaragoza. — Parece logrado que 
los trimotores del servicio regular 
aéreo Madrid-Barcelona, hagan es-
cala en esta capital. 
MANIFESTACIONES D E 
U N G O B E R N A D O R 
SEVILLANOS 
Sevilla. —Los obreros campesinos 
su último discurso en la Cámara en 
la que se afirmaba que «el pasado 
no volverá», se refiere únicamente a 
la Dictadura pero no a la Monar-
quía. 
EL INCIDENTE DE L O S DI-
RUTADOS POPUL ISTAS : 
Madrid. —El incidente que surgió 
hoy en la Cámaraja consecuencia de 
haberle sido negada la palabra al 
diputado populista señor Madaria-
ga, se resolvió en una entrevista que 
con el s^ñor Alba tuvieron los seño-
res G i l Robles y Guerra del Río. 
En esta entrevista se aclaró que 
todo fué debido a una mala inter-
pretación. 
Los diputados populistas se die-
ron por satisfechos con la explica-
ción y se reintegraron al salón de 
sesiones. 
EL CONFLICTO D E LOS 
Ciudad R e a l . - E l gobernador ci-
vil, refiriéndose a la huelga de cam-
pesinos anunciada para el próximo 
mes por la Federación de Trabaja-
dores de la Tierra, dijo que aquella 
huelga sería absurda e impolítica. 
«No son los" obreros—añadió-
los que quieren estas huelgas, sino 
sus dirigentes, que no pueden vivir 
sin conflictos diarios». 
Terminó diciendo que está dis-
puesto a que se haga la recolección 
sin contratiempo alguno, porque 
los obreros desean trabajar con 
unas bases aprobadas recientemen-
te, y ante los buenos jornales y la 
espléndida cosecha sería criminal 
no impedir esa descabellada huelga. 
INCIDENTES E N EL 
P U E R T O DE SEVILLA 
Sevilla.—En el puerto se han re-
gistrado esta mañana algunos inci-
dentes con motivo de la disconfor-
midad de los obreros con las actua-
les bases de trabajo, redactadas por 
el Jurado mixto correspondiente. 
Parece que un número considera-
ble de ellos intentó intervenir en la 
descarga de un buque de carbón. 
Se dió aviso a los guardias de 
Asalto que practicaron varias deten-
ciones. 
El gobernador interino ha dado 
órdenes para que se extremen las 
precauciones y se garanticen los 
trabajos de carga y descarga. 
EL H O M E N A J E EN P R O -
YECTO A L MINISTRO DE 
'• COMUNICACIONES : 
T o r o . - E l Ayuntamiento, a inicia-
tiva de «Ideal Agraríd», ha acorda-
do rendir un homenaje al ministro 
de Comunicaciones, señor Cid , hijo 
de esta provincia, al que se le dedi-
cará una plaza en esta localidad. 
Con tal motivo, se celebrarán di-
versos actos, a los cuales el señor 
Cid ha prometido asistir. 
C L A U S U R A DE 
: : M E T A L U R G I C O S ; ; 
Madr id . -E l director general de 
Trabajo, señor Ulled, se reunió hoy 
por separado con los obreros y con 
los patronos metalúrgicos. 
En breve se celebrará una reunión 
de obreros y patronos presidida por 
el ministro señor Estadella. 
El Gobierno está dispuesto a im-
poner a rajatabla una fórmula que 
solqcione el conflicto. 
UNA A S A M B L E A 
Zamora. -E l obispo de la dióce-
sis ha clausurado en el Círculo Ca-
tólico Obrero de la Federación Pro-
vincial de Sindicatos Católicos la 
Segunda Asamblea. 
Intervinieron diferentes oradores, 
disertando sobre interesantes temas 
económicos sociales. 
Se discutieron importantes po-
nencias y después se celebró un 
banquete. 
SE PIDE LA C R E A C I O N 
DE UNA ESCUELA DE 
= C O M E R C I O : 
Salamanca.-Aprovechando la es-
tancia en esta capital del ministro 
de Instrucción pública le ha visitado 
una comisión integrada por el go 
bernador, presidente de la Cámara 
de Comercio y profesores mercanti-
les, para pedirle la creación de una 
Escuela de Comercio. 
El señor Villalobos presentará es-
to días la petición. 
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NUMERO S U E L T o J i o ^ ^ ^ 
Estampa de actualidad 
de la vida 
Le detuvo con el periódico en la 
mano cuando las mujeres afluían al 
mercado. 
-¿Se ha enterado usted? iOtro! 
El amigo se encogió de hombros 
como expresando su extrañeza ante 
la concisión de don Juan. 
- N o sé a qué se refiere usted. 
Aun no he leído ningún periódico. 
—Pues es lo primero que se echa-
rá usted a la cara. Aunque, a decir 
verdad, ya estas cosas no extrañan, 
Contamos de antemano con los tra-
dicionales atracos y con el asesina-
to del muchacho que cae sacrificado 
en pleno día por los pistoleros. Y a 
este otro me refería: a la muerte de 
este pobre chico de trece años, in-
molado al salvajismo de unos desal-
mados. 
Gèsticulaba don Juan y expresaba 
sus juicios a grandes voces y la gen-
te del mercado, atraída su curiosi-
dad por el tono indignado y violen-
to del discurso, se volvía para mirar 
a don Juan. 
El interlocutor pensó para sí: 
—Trece años nada más.., ¡Pobre 
chico! 
De aquella conversación prendió 
en los grupos del mercado el hilo de 
los comentarios. Dos o tres mujeres 
discutían con el carnicero, un con-
vencido marxista—ochenta y cinco 
kilos y un grueso solitario en el de-
do—y él, mientras machacaba los 
filetes en el banco, sonreía con una 
perfecta superioridad, 
— :Bah! se trata de uno de esos 
repugnantes fascistas... 
Una criada le preguntó: 
-¿Y qué son los fascistas? 
—¿Los fascistas? Pues los enemi-
gos del progreso y la civilización. S i 
vinieran los fascistas todos seríamos 
esclavos. Todos los cochinos bur-
gueses son unos fascistas. 
La moza aceptó, sin comprender 
una palabra, la explicación y aun le 
volvió a preguntar. 
- Y diga usted, ¿quiénes son los 
burgueses; señor Atanasio? 
—¿Los burgueses? los vampiros 
de la sociedad. Los del «parné» ¿sa-
bes? Lo mejor que se hacía con ellos 
era atascarlos de pólvora, ponerles 
una mechita y jpaf!, fuera estorbos. 
Como acompañando la acción a 
los deseos, casi estalló un filete dán-
dole con el plano de la maza. Luego 
sonrio volviendo el solitario a su 
posición normal en que el grueso 
brillante lanzaba unos destellos des-
lumbradores. 
—Vamos que usté con esa joya... 
— Una bicoca, guapa... Cinco mil 
pesetas. La señá Ulojia, mi legítima 
esposa, tiene otro todavía mejor. 
Y volvió a sonreír machacando fi-
letes a destajo y como si en la ac-
ción de aplastarlos y macerarlos 
fuera machacando carne de burgués. 
» » * 
Por su parte don Juan había pre-
guntado al amigo, 
¿Usted sabe lo que significa una 
vida sacrificada a los trece años? 
¿Qué dice usted? Había estado es-
cuchando esa conversación del car-
nicero que se presta a multitud de 
comentarios. Ahí tiene usted a un 
típico marxista español. Un hombre 
que come bien, que viste bien, que 
trabaja estas dos horas de la maña-
na, que tiene cuenta corriente en el 
Banco y humor para gastarse diez 
mil pesetas en brillantes y se cree 
ofendido por los burgueses que son 
quienes le permiten vivir con esa sa-
tisfacción. Es el verdadero desjuicia 
miento del sentido común, amigo 
mío. 
Como que a todos nos van a vol-
ver locos. 
— ¿No lo estamos ya acaso? ¿Pero 
es que todo esto no es el triunfo del 
contra sentido? Señoritos comunis-
toides, rentistas, caseros, propieta-
rios que juegan a la revolución, gen-
tes que admiran a Lenín entre bok 
y bok de cerveza ilustrada con gam-
bas. Si se hubiera de definir el sen-
tido común en esta etapa del mun-
do se le describiría en la figura de 
un niño bailando un zapateado al 
borde del brocal de un pozo... 
I —Sí, pero el caso es que no se ex-
ponen sólo los zapateadores sino 
' que en su caída arrastran a los de-
más... 
Entonces el interlocutor de don 
ijuan se quedó mirándole un mo-
mento. Luego exclamó con una pro-
funda convicción. 
— Es que nosotros llevamos tam-
bién camino de perder el sentido. 
» * * 
Observe usted que acaso ninguna 
época del mundo se caracterice co-
mo esta por su crueldad. Los hechos 
delictivos se acusan ahora con unos 
detalles verdaderamente feroces, 
¿Leyó usted el suceso aquel en que 
unos atracadores chasqueados por-
que su víctima no tenía dinero se 
entretuvieron en golpearle con unas 
llaves inglesas? ¿Y el detalle del tren 
descarrilado junto a un puente don-
de perecieron más de veinte perso-
nas desconocidas para los crimina-
les? ¿Y este mismo detalle del chico 
de trece años asesinado por quienes 
prácticamente no le conocían? ¿Y 
esos detalles de las bombas y las ta-
las de los árboles y el incendio de 
las porquerizas y la mutilación de 
las pobres bestias en sus establos? 
¿Vamos, recuerda usted que en nin-
guna época del mundo se hayan da-
do estos casos no sólo entre enemi-
gos en guerra sino entre personas 
que viven bajo un mismo régimen? 
¿Y si a todo esto llamamos reivindi-
caciones o como decía Marcelino 
crecimiento espiritual ¿no habremos 
perdido seriamente el sentido co-
mún? 
—Todos locos, como yo le digo. 
Nos van a volver a todos locos, 
- N o s han vuelto cobardes que es 
acaso peor. 
Don Juan era ahora el que acaso 
no comprendía. 
— Si señor, porque la locura so-
cial—le dijo el amigo—tiene por ba-
se la cobardía de los cuerdos. Ese 
mismo asesinato del niño de trece 
años no debería producir pena, sino 
vergüenza. Porque eso indica que 
el niño estaba en los puestos que 
debieran ocupar los hombres. lAh 
los hombres! A mí me dan asco los 
hombres. En seguida apelamos a la 
cordura, a la prudencia, a que tene-
mos mucho que perder, cuando lo 
estamos perdiendo mansamente to-
do. Lo que menos vale así es la vida 
nuestra, triste, sombría y sin tran-
quilicad y en defensa de ella deja-
mos que vayan sólo los niños y los 
jóvenes que son los únicos que dan 
al ideal sus impulsos. Tenemos em-
pacho de cordura y legalidad... Muy 
bien todo eso, pero siga usté. 
¿Cuando un lobo rabioso sale al ca-
mino adopta usted el procedimiento 
de defenderse con un artículo del 
código? ¿Es que no puede haber 
normas legales para convencer a los 
locos, a los asesinos y a las fieras? 
Pues he ahí la razón de la locura 
social: la prudencia de los cuerdos 
que en el fondo es el miedo de los 
cobardes. 
— Pero ese miedo,., 
— Si , ya sé lo que va usted a decir 
— terminó el amigo de don Juan — 
que este miedo arranca de la falta 
de un ideal. Cuando el ideal se sus-
tituye por concepto egoista de la 
vida el miedo a perderla es el senti-
miento que ahoga todos los demás. 
Pero yo le digo a usted que si esto 
es así. que no se quejen, A morir 
pues y con vilipendio pues la única 
seguridad que ofrece la vida por 
sólo la vida es la certeza de perder-
la al fin,,. 
Anton io Reyes Huertas 
Homenaje nacional a 
«Prensa Española» 
(«A B C» y «Blanco y Negro») 
Varios diarios de Madrid publican 
la siguiente lista: 
SEPTIMA L ISTA 
DE DONATIVOS 
Suma anterior 232 557'10 
¡ Don Alberto Segòvia, 25,00 
Don Carlos Igartúa, 5*00 
Don Eduardo Adán, SÍOO 
'Anónimo, l.OOO'OO 
j Don Serafín Hernández, 
, de Candelario, lO'OO 
Don Antonio Molinero, 
de Puebla de D. Fadri-
que, 25'00 
Una roncalesa de Burgui 
(Pamplona), 25'00 
Aceites Minerales Nacio-
nales S. A. , SOO'OO 
Señores de Arnau, 25'08 
Doña Rosa Cbávarri de 
Lacot, 25'00 
Señor duque de Sotoma-
yor, 2.500,00 
Don José Fernández, 5'00 
Señor conde de Tilly. lOO'OO 
Don Antonio Baena, de 
Bujalance, 5*00 
I Don José del Camino, de 
Talavera, 15'00 
Don Román Moreno Car-
pintero, 2'50 
Don Bernardo Valdecilla 
y Córdoba, 50'00 
Doña María Dolores S. 
Valdecilla. 50'00 
Don Enrique García Ale-
mán (recibido en Vi l la 
Mouriscot, Barquillo, 
20, y Glorieta de la 
Iglesia), l'OO 
Un simpatizante (recibido 
en ídem), 5'00 
Doña María Muñoz (reci-
bido en ídem, 5'00 
Don Ezequiel Jaquete (re-
cibido en ídem), 5'00 
Una entusiasta de«AB C» 
de Madrigal de las To-
rres (Avila), recibido 
en ídem), 5'00 
TOTAL 236.750'60 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
B A N C O HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 . . , . 
Exterior 40/0 . . . . 
Amortizable 5o/o1920 
Id. 
Id. 
puestos . 
Amortizable 
impuesto. 
5 0/01917 . . . 
50/O1927conim-
50/0 1927 sin 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante, 
Azucareras ordinarias. . . 
Explosivos 
Tabacos, . . . . . . . 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 
Libras 
Dollars 
70'65 
87*40 
9470 
9175 
91,00 
100 70 
148,50 
SóO'OO 
255'0O 
225,00 
OO'OO 
655'00 
000'00 
10675 
48*40 
3730 
7*33 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
Para toda clase de consultas y de-
talles referentes al Homenaje Nacio-
nal a Prensa Española dirigirse a la 
oficina central, calle de Alcalá, nú-
mero 47, piso A, número 3 (edificio 
del Banco de Vizcaya), teléfono 
25.991, donde se reciben donativos, 
así como en los principales Bancos 
v establecimientos cuya lista se hizo 
pública oportunamente. 
PUNTOS D O N D E SE RE-
CIBEN DONATIVOS 
En las cuentas corrientes abiertas 
a nombre de «Homenaje a Prensa 
Española» en los Bancos de España, 
Hispano Americano, de Vizcaya, 
Español de Crédito, de Bilbao, Po-
pular de los Previsores del Porvenir, 
Urquijo, Central, Español del Río 
de la Plata y Mercantil e Industrial, 
Macario Crespo Cebrián 
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO 
Representación de Ayuntamientos y Empresas 
particulares, —Obtención de toda clase de certi-
ficaciones.—Tramitación de Fianzas y demás 
asuntos en general de las dependencias del Es-
tado, Provincia y Municipio, —Liquidación y pa-
go del Impuesto de Derechos Reales de heren-
cias, contratos y documentos privados. 
D E S P A C H O : 
Ramón y Ca¡alf 20.-1.° TERUEL 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
MUNDO! 
el CAMION 
O C U P A EL P R I M E R L U G A R 
De cada cien camiones de su cate- <• 
goría que se matriculan en España 
46 son Chevrolet. En Estados Unidos 
le llevaba en Octubre de 1933, 
38.785 unidades de ventaja al 
camión que ocupa el 2.° lugar 
C O N C E S I O N A R I O : 
JOSE MARIA MORERA 
-erias de S. Fernando 
Avda. de la República, 25,-Teléfono 110. - T E * * TTPT 
Programa oficial de los festejos 
que con motivo de las Ferias de San 
Fernando tendrán lugar en esta ciu-
dad durante los días del 29 de Mayo 
al 4 de Junio, ambos inclusive: 
Día 29.—A las veintiuna, inaugu-
ración de las Ferias y Fiestas, con 
disparo de morteretes, pasacalles 
por las bandas municipal y provin-
cial y gran traca en colores, que, 
partiendo del paseo de Galán y Gar-
cía Hernández, terminará en la Ron 
da de Ambeles. 
Día 30. — A las once de la mañana, 
salida de gigantes y cabezudos, que 
recorrerán las calles de la población 
acompañados del dulzainero. 
Partidos de pelota. 
De once a trece, concierto por la 
Banda municipal, en la plaza de 
Carlos Castel. 
A las cuatro de la tarde, salida 
del Viaducto de los corredores, que 
tomarán parte en las carreras de bi-
cicletas, con un recorrido de cin-
cuenta kilómetros, adjudicándose 
importantes premios. 
De seis a ocho, en la Glorieta de 
Galán y Castillo, concierto por la 
Banda municipal, durante cuyo in-
tervalo, será la entrada de los corre-
dores. 
De ocho a diez de la noche, en el 
paseo de la Feria, concierto por la 
Banda provincial. 
Día 31.—A las once de la mañana 
partidos de pelota. 
De once a una, concierto por la 
Banda municipal en la plaza de Car-
los Castel. 
A las cuatro y media de la tarde, 
gran novillada, en la que serán 
muertos a estoque cuatro bravos no-
villos de la acreditada ganadería de 
don Maxírníano Sánchez de Taber-
nero, de Salamanca, por los afama-
dos diestros Silvino Rodríguez (Ni-
ño de la Estrella) y Paco Bernal, ac-
tuando de sobresaliente Andrés Tra 
ver (hijo del Saro), 
De siete y media a nueve y media 
de la noche, en los terrenos del pa-
seo de la feria, gran concierto por 
la Banda municipal. 
A las diez de la noche, gran casti-
llo de fuegos artificiales al otro lado 
del Viaducto de Blasco Ibáñez. 
Día 1.° de Junio.—Continuación 
de los partidos de pelota. 
De once a trece, concierto por la 
Banda municipal en la plaza de Car-
los Castel. 
Comparsa de gigantes y cabezu-
dos, acompañados de los dulzaine-
ros. 
A las cuatro y media de la tarde, 
gran charlotada y festival taurino, 
en el que serán muertos a estoque 
dos novillos erales de la ganadería 
Sánchez de Tabernero, por «Char-
lots valencianos» (Palillera) y dos 
novillos utreros de la misma gana-
dería para «Chatet de Valencia». 
A las siete de la tarde, elevación 
de globos grotescos en el paseo de 
la feria. 
Día 2.—De once a trece, concierto 
en la plaza de Carlos Castel por la 
Banda municipal. 
Tercera comparsa de gigantes y 
cabezudos. 
Partidos de pelota. 
A las cuatro y media de la tarde, 
gran festival de Jota, en la plaza de 
toros, en el que tomarán parte va-
liosos elementos de la Academia 
Oficial de Jota, de Zaragoza, bajo la 
dirección de Cecilio Navarro. 
De siete a nueve, concierto por la 
Banda municipal en la feria. 
De diez a doce de la noche, gran 
baile popular en la plaza de Carlos 
Castel. 
Día 3.-Comparsa de gigantes y 
cabezudos. 
De once a trece, en la plaza de 
Carlos Castel, concierto musical. 
A las cuatro y media de la tarde 
gran novillada, en la que tomarán 
parte los aplaudidos diestros Paco 
Cester y Paco Bernal, quienes darán 
muerte a estoque a cuatro hermo-
sos novillos de la acreditada gana-
dería de don Antonio Ceballos, de 
Salamanca. 
De siete a nueve de la noche, en 
los paseos de la feria, gran concier-
to musical por la Banda municipal. 
A las diez de la noche 
do gran castillo de fuego¡ 
les en los terrenos de la D ^ í ^ 8 ' 
4 de Agosto. 0nda de 
Día 4.-De once a doce, co 
musical en la plaza de Carlos0'^0 
A las doce, en el Salón 
públicos del excelentísimo ^ 5 
miento, se celebrará la fiesta JT^ 
menaje a la vejez y reparto de d 
tivos a los pobres, cuyoacto 0na' 
amenizado por la Banda muni Será 
A las cuatro y media de U^,3' 
con motivo de la inaugurac¿ ,e' 
Campo de Deportes de esta cap?¡ 
se celebrará un gran partido de( / 
bol entre el Ràpid S. C.TuroW' 
la Juventud Deportiva de CalandJ 
De siete a nueve, concierto musí, 
cal en los terrenos de la feria. 
A las nueve pasacalles por la Ban 
da municipal. 
A las diez de la noche, gran traca 
final que, partiendo del paseo de 
Galán y García Hernández, termi-
nará en la Plaza Mayor de la Aveni-
da de Pablo Iglesias. 
Durante los días de ferias, se en-
galanarán e iluminarán por la noche 
los edificios públicos y particulares. 
La Empresa del Teatro Marín, du-
rante los días 30 y 31 de Mayo, 1,2 
y 3 de Junio, celebrará funciones de 
teatro, en las que actuará la compa-
ñía cómica de Mora-Espantaleón 
Barroso. 
La Empresa del Cine Parisiana, 
proyectará grandiosas películas ha-
bladas en español. 
En los terrenos de la feria, actua-
rán dos compañías de Ciicoàt la-
ma mundial. 
Habrá varias y divertidas atrac-
ciones en la Ronda de Víctor Pru-
neda. 
Los Círculos de Recreo obsequia 
rán a sus señores socios e invitados 
con espléndidos bailes de sociedad. 
La duración de las fiestas será del 
29 de Mayo al 4 de Junio inclusive, 
y la de Ferias, del citado día al 15 
de Junio. 
La Comisión de este excelentísimo 
Ayuntamiento dará todo género de 
facilidades a los traficantes de gana-
do para su comodidad y tráfico. 
Teruel 25 de Abril de 1934. 
El alcalde, Manuel Sáez Sáez^ 
secretario, León Navarro Larnb. 
El presidente de la Comis ón de 
Festejos. Pedro Fabre Vicente. 
Antes de a 
atención del 
pagable efic 
jico en este ( 
loria diaria i 
ta8 y períódi 
(ir. 
Ko hay d' 
do lo literari 
cripción rep( 
esos graba de 
y convertido 
Ja inundació 
tado puerto 
drada». la «( 
cualquier ca 
terrestre; el 
ojisucio del e 
no está mal ( 
tandas se va 
bucólico vue 
paraje en el 
hora antes, 
expresión de 
instante—en 
cogida, o c 
momento ci 
espinilla... c 
etc., etc., et 
Todo lo v 
y sólo cuanc 
no la hacen, 
puede la ima 
dir metros al 
a la suma t 
¿No desfilare 
ante unos re' 
cía Hernándi 
El plebisci 
notarial. A 1( 
a no llamar < 
publicidad al 
imparcialida» 
quieran. 
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las poblador 
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CRONICAS 
El 
Repaso de asignaturas j QljStfV 
Clases especiales de 
Caligrafía, Contabilidad, 
Taquigrafía, Cálculo, etc 
Repaso para adultos 
por 
Profesor y Profesora 
Informes 
E N ESTA ADMI-
NISTRACIO^ 
La Prensa 
Pugnado d 
hün^ro, no 
^ e s tratar 
i3113 de ios r 
^ a d o t a l a 
Decimo8 q 
Módicos p, 
ver el ve, 
fijado a los 
e8te asunto; 
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^ Aciones 
Local céntrico 
en 
Teruel 
Tomaré en traspa-
so, con o sin exís-
ícncías. Indicar si-
tio, precio y nego-
cio existente. — — 
Escribir: Sr. Cañes 
Siurana, 3-1.° - VALESCÏA 
Editorial ACCION.-Ter 
